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fR A N C O
Rogoelio Gorgojo
cuenta céntimos con que el modeslo sol·
dado o carabinero (de tódo hay en esta
posición) quIere contribUIr con el máximo
esfuerzo de sus posibilidades económicas
a las necesidades de la campafta.
Estos muchachitos peQueftos de talla,
los del servicio auxiliar. que en tiempos
de paz estaban elCceptuados por este mo-
tivo, son los que ofrecen ejemplo tan be-
lio con una moral gigante; son tos mismos
que llevan cuatro meses haciendo. dfa
por ,dra, el duro servicio de campafta,
perdiendo noches en contInua vigilancia.
con. todas las privaciones que impone
esta clase de vida¡ los que 110 solo se
conforman COIl entregarla si fuera precIso
la vida. sino que a demás quieren dar su
pobreza para la Patria. Este palriolismo
no puede estar más limpio de egoismos'
as{ se sien le el ideal patrio; asf puede se;
una nación grande. Aprended todos los
que en vue3tra alucinación por el dinero,
queréis justificar la tacaflerla con las ami·
siones de otros; sin pensar que son muo
chos los que con un encendido fervor pa·
tiótico piensan sólo en e~to: cEn que Es-
paña se salve •.
.No dudo en que la lección que hoy nos
brmda este grupo de buenos patriotas ha·
rá saber a los que lo ignoran que en Es-
paña hay muchos que han roto con el
pasado y quieren a todo trance un glo·
rioso porvenir, que ha de llegar porque
esa es su volunrad.
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Este movimlenro Nacional que en too
dos los órdenes ha conmovido lo mismo
las cosas que las personas y que nos se·
ñala un resurgimiento general. ha traído
también ideas. que si bien antes ya fue·
ron expuestas y hasta Imphmtadas, no
merecieron ni la atención de los uno~ ni
se les prestó el apoyo Que fuere debiÚo.
y me refIero al CINE INFANTIL. es
decir a las exhibiciones cinematográficas
de peliculas adecuadas a la educación del
niño y a su dislracción al mismo tiempo;
es decir a deleitarle e instrUirle con este
moderno arte. Que tanto le alrae y que
por lo tanto encauuindolo de eSl8 manera
puede hacer muchos beneficios pedagó·
gicos al mismo tiempo que sus deseos y
afanes de diversión se satisfacen.
Quien estas lineas escribe. y reaparece
hoy en este periódico después de un año
de silencio. lo hace para decirlo Dública'
mente, que siente una inmensa alegria al
poder decir Que en Jaca se eSlablece,
después de varias pruebas sin éxito al·
guno. el CINE INFANTIL. pero que
ahora se establece de una manera difllli-
tiva por Que tRI es el sentlr de la ETI1pr~sa
del Teatro y que es su deseo el ayudar
a esta reforma de nuestra Patria empe-
zando por donde se debe empezar por el
auxilio al nlfto, Y auxilio ni niño es en-




extranjero "80 pesetas ano.




Iconcurso de las instituciones benéficas enellas existentes y acudiendo donde no
, alcance a los fondos provinciales. con
cargo a los A.yuntamientos respectivos,
a los procedentes de suscripciones, y 8
los que se arbitren con cargo al presu·
puesto provincial; se socorra a todos los
necesitados de modo eficaz 'ti propQrcio~
nado 8 sus C81'R'8S familiares. mientras no
se les dé trabajo donde puedan ganar su
vivienda y sustento.
Articulo quinto. Los Gobernadoresci·
viles darán cuenta al Gobernador Gene-
ral, en el plazo de tres días y al fin de
cada semana, de la cifra del paro obrero
en la provincia, y auxiliados por la Dele-
gación de Trabajo y los Ayuntamientos.
formarán en él de ocho dlas. el cer.so de
obreros para jos de la provincia. comple-
mentado en quince dfas con las fichas
personales de los parados. con expresión
del oficio. ocupación anterior y fecha de
su cese.
Artículo sexto. Para cuanto afecte a
hls obras correspondientes a los apartados
8) y c) del articulo segundo, los Goberna
dores civiles se entenderán dlrectamente
con la Junta Técnica del Estado, dando
cuenta y copia de !tus peticiones al Go·
bernador General.
Articulo séptimo. El Gobernador Ge~
neral inspeccionará y cuidará especial·
mente del cumplimiento del pre~nte De-
creto consiguiendo que sea una realidad
efectiva cuanto Ee preceptúa en su ar-
tículo primero, y procurará la disminución
progresiva del nümero de socorridos por
su colocación en obras. Asimismo auxi-
liará y resolverá cuantas dlflcultades se
presenten a las Autoridades provinciales,
cooperando con ellas al cumplimiento de
cuanto disponen los articulas segundo y
tercero del presente Decreto.
Arllculo octavo. La junta Técnica del
Estado, por medio de sus distinlas comi-
siones, cooperará a cuanto se ordena en
los arlículos segundo y tercero de este
Decreto, y arbilrará los créditos indispen-
sables para su cumplimiento.
Dado en Salamanca. a dos de enero de
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AÑO XXXI
La Espat'la nueva que está naciendo con
la vista fija en la tradición, no deja por
eso de mirar adelante.
El Generllllslmo Franco desde el primer
momento del movimiento salvador de la
Ptltria, manifestó clara y tenninantemente
su deseo inquebrantable de establecer el
reinado de la Justicia y de mejorar me·
ante la jnsticla social. las condiciones
de vi'.1a del pueblo trabajador. Yes de-
masiado serlo este resurgir de España, Arlfculo primero. Los Gobernadores
cuesta demasiada sangre para que los al- civiles de las provincias cuidarán de que
tos nobles y generosos deseos se queden en el territorio de .su jurisdicción no exis·
en deseos y no pasen a la categorla de Ita un sólo español en paro forzoso. o que
realidades. Se llevarán a cabo por enci· no reciba en alguna forma so\:orro pro-
ma de todo y conforme lo permitan las, porcional a sus necesidades familiares.
circunstancias. aunque sea preciso poner- Artfculo segundo. Para cumplimiento
les algún tanto. de lo que dispone el articulo anttrior, se
Hoy tenemos la satisfacción de presen- procederá a lo siguiente:
tar a nuestros lectores una importanlisima a) Continuar las obras públicas y pro
disposición encaminada a dar trabajo alas vinciales paralizadas que respondan a un
obreros en paro forzoso o, donde esto no flO reproductivo O cubran una evidente
sea posible. un socorro proporcionado a necesidad. dando preferencia a las más
las necesidades de la fam.lia. útiles.
Diputaciones, ayuntamientos y plilrtlcu- b) Obligar a los Ayuntamientos a Que
lares deben hacer un esfuerzo supremo con arreglo a sus posibilIdades, continúen
por dar trabajo a los que con deseos de I las obras paralizadas de interés para las
trabajar no pueden poner en acción sus necesidades del pueblo. y donde no baste,
facultades productivas. Porque lo de de· a emprender otras nuevas que respondan
sear es que haya trabajo. Bien está el au- a un fin reproductivo y a cubrir una evi-
xlllo o socorro cuando de ningún modo se dente necesidad.
puede dar jornal; pero cuánto más satis- c) Estimular u obligar a la puesta en
fadorio es para todos y en primer lugar actividad de las industrias o fábricas pa-
pira el obrero. vivir de su trabajo que de radas que puedan d~senvolverse dentro
la limosna de los demás? La limosna. cier- de una sana economla y cuyos productos
tamente, no el un baldón, ni una vergUen sean de Inlerés para el consumo nacional. El seftor Coronel del Regimiento de In-
za; pero es mejor no necesitarla. La me- Artrculo lercero. Los Gobernadores fanterla que guarnece esta plaza. don AI-
jor limosna que puede hacer quien para c1viJes, con arreglo a las posibilidades de berto Caso, ha recibido del Comandante
ello cuenta con medios. es dar trabajo. El fechas y plazos de empleo de mano de Milllar de la posición de SenegOé. tenien-
Irabaio no humilla; la limosna, tampoco; obra que proporcionen las obra' señala- te de Carabinercs don José Carmona, una
mal ¿quién. no tenga un 'pice de dlgni- das en los apartados a) y c) del articulo carta de elevado tono patriótico incluyen·
dad y de hombrfa. no preflere el primero anterior, Impulsarán las contenidas en el do una relación de todos los defensores
a Ja segunda? apartado b) del mismo, coordinando las de esla posición. desde el Oficial al sol~
A todos recomendamos con el más vi obras dentro de la Drovincia, a fin de em.' dado. que han contribuido con 359'50 pe-
va inlerés la lectura del siguiente Decre· plear en unos pueblos el exceso de mano setas expresa y voluntariamente. según
to: a 101 patronos para que, a pesar de de obra procedente de otros, con arreglo hace constar en su escrito el oficial, para
las circunstancial dlfIclles. se decidan a a las necesidades de elJos y medios de los el Tesoro Nacional,
dar trabajo; ya los obreros, para que se Ayuntamientos respectlvos. Bien vale la pena el detenerse a refle-
convenzan más y mas de IR sinceridad del Artlculo cuarto. Por los Gobernado - xlonar ante hecho lan meritorio.
programa de la Espaft."que nace. res civiles de las provincias se darán las En la relación a que aludimos, apare-
Dice asl; órdene. convenlenles para que con el cen cantidades de 25 pesetas hasta cin-
los loa
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PI"'. resolver el proble- ¡
ma del paro for~oso I
. ···ó d I 1España tiene. como destacadas caracte-
Una Importante dlSpOSICI n e I rfslicas. una justicia social, una solidari-
Gobierno del Estado Idad nacional para mutua asistencIa por
medio del Estado 'i un estricto cumpli·
Los obreros que carezcan de fraba- miento del programa que. respondiendo a
J
-b- á los anhelos del pueblo español, se e:r:puso
o recl Ir n socorro en primero de octubre último....=... No quedarfan cumplidos estos flnes ni
satisfechas tales aspIraciones si durante la
lucha que sostenemos con los enemigos
de España, que cohIbe el desenvoivi-
miento normal de nuestra organIzación y
nuestra riqueza, pudiese. por falta de ¡or·
nal o socorro, verse desatendida la po-
blación obrera o de condición modesta en
sus más elementales necesidades.
Por ello.
Ejercito deL Norte y deL Sur.-Sin novedades en los distintos frentes .
Siguen pasándose a nuestros frentes gran nümero de milicianos y soldados aterra-
dos por los desmanes que se cometen en el campo de los rojos.
Iguslmente se pasaron algunos extranjeros de .Ia columna internacional, al pare-








































































































El lunes día 18 se celebraran en la Ca-
tedral funerales por el alma del joven sar
gento del Regimiento Infanterfa Galicia
, don HIlarlo Zorzano Erce que dió su vi-
dR por la Patria gloriosdmente en Griñón
(Madrid) hace pocos dlas.
, Ha sido muy sentida su muerte y de
ello reciben sentidos testimonios sus pa.
dres D. Jacinto, carabinero de esta Co.
mandancia, su madre O.a Eslefanla her-
manos y demás familia a la que hacemo~
presente nuestro pésame.
•
"otas de la Alcaldra ! Ci aee ti 1I as
Constituida la junta encargada de for-l _ ................ ~ '.- _
mar la relación de las familias que encono ,
Irándose en condiciones para imponerse La semana pasada se constituyó el nUe-
el sacrificio de asilo 8 njnos huérfanos o , VD Ayuntamiento nombrado por el el.ce.
abandonados se ofrezcan voluntariamente 1 lentlslmo señor Gobernador civil de la
con todo el carina y afecto que esta obra I provincia. Lo illtegran los sei'lores don
de piedad, exige a dar albergue 8 uno o ' Antonio Carmen, don Adolfo Gastén, don
dos niños. se ruega a los que se ofrezcan 1 Francisco Garcia Aibar. don José Maria
para obra de caridad lan sublime se Sir- I Campo. don José 8uesa, don Germán
van pasar para inscribirse por la Secreta : Ara y don Vicente Mascaraque.
rla del Ayuntamienro duran le las horas j Para Alcalde ha sido designado don
de oficina. ¡Francisco Garda Aibar, docto Farmaceu
! lico a Quien al agradecerle los ofrecimien
Se pone en conocimiento del vecinda· : tos que con ccasión de su toma de pose.
no haberse establecido el servj(io aéreo' sión nos hace. le deseamos, asf como al
Palma de Mallorca-Melilla-CáJI7. por la , resto de sus compañeros, una labor acero
Compañia cAla Littoris. con servicio j tada y fecunda en pro de los intereses de
bisemanal, siendo los precios de franqueo Jaca. Para el Ayuntamiento saliente la
de t '05 para cartas de Pf'so normel y 0'00 gratitud de la ciudad, por la labor alla.
ptas. para tarjete.s postales. menle patriótica que ha realizado en su
, ·ógesll n.
Habiendo sido depOSItada en esta Al-
caldfa una carlerita de Señora contenien·
do varias monedas, que fué encontrada
en la via pública, se anuncia, para el ge·
neral conocimienlo, I¡¡ cual será entregada
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PARTICIP,\N a todos sus ami~os y relacionados tan irrepara-
b!e pérdida y les suplican una oración por el finado y la asisten~
cia a los funerales que en sufragio de su alma, se celebrarán el
lunes día 18, a las diez )' cuarto, en la S. 1. Catedral, favores que
agradecerán sinceramente.
'Pon
fAI.LECIU A LOS ~ AÑOS DE EDAD EN GRIÑON
EL DIA DE ENERO DE 1937.
R. l. P.
Enero 1937
Sus apenados padres D. Jacinto y dolía Esle-
tanía; hermanos Carmen, Milagros, Pilar, Ange-
les, Isabel, Benito y Bienvenido; lios, primos y
demás familia,
Jaca,
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. . .' Segunda Función Benéfica
de que sus aficiones y goces infantiles Juvenlud Femenina de ACCIón Calóllca t • d
empiezan. Este Cinc infantil puede ser orgamza O por la e, o, N. S
un pequeño ¡:!rsno de Ilfena pala la edifi· Secundando el deseo de Carmencila i ~
cación de esle nuevo mOllumenlo qUE' se Franco Polo, hija del Generallsllllo, de 1 RE C A U D AO O f
ha de ¡I<lmar NUEVA ESPANA. Ayudar que 10da~.las nii'ias de España se un~n ~ Taquilla 282'10 pesetas _ -------- _
fI la E1J1IHeSfl en es!-'! misión es cosa que a su O'aC'OII por la paz de ni es',a Palr, ., pI a, Donlllivo Sr. Tramullas...... 19'75 ~ érd"ld::l de unll perra canela muy peque.
ha de ser obra de los padres y tulores, eu la larde del dla 16, esta Juventud Fe- i ., .. iia. Lleva collar y bozo. Se rue.
llevando a ros niños 6 esta SU SESION menina de Acción Católica Invita 8 to· ~ TOl AL.... 30185 pesetas ~a sea devuelta a José Vivas, Plaza San Pedro
de Cine infantil. En ella verán películas das las niñas de Jaca, para que asls!an al ¡ G A S T O S l' 4, jaca. '
de viajes. notir.i¡mos, revIstas de de por- Rosario que sus Aspirantes rezarán ante 7.1" Sr. TramulJas...... 19'75 pesetas
tes, dibujos animados. asuntos cómicos y la Santfslma Vir2en del Pilar. en la Ca- í Luz... 10'00 t' "




' ¡ l,eCCIOnee dg:'I'I"q."o¡~'r",.•I,I,'"Y,mS""",'Ob·,mitan algun asunto histórico, comedias '
infantiles etc. etc También se tendrá t liIqUI era..... ..•... »¡ 2..-jaca.
especial predilección por presentarles 1llllllll:lJllnUl!ll!llI!III1UlIlllII.lllllilHMlIlnllmlUmnlllllliUIIHnJIIIIIIllIllIBlIlPlllltIIll11 I Po~leros........... ..• ..•... 12'00» • • _
Asuntos patrióticos del movimiento Na. r Acomodadores ......• ,...... 6'00. •
cional actual. COMUNION TRADICIONALISTA gCarpinteros ,....... 16'00 ":,,as!. Comandancia Militar de Jaca
Eo;lJS st'siones inft1JJlltes tendrán lugar Ben~ición de la Bandera de "Margaritas" TOTAL.... 88'75 _
a LAS TBES EN PUNTO DE LA TAR, 1 !
DE los domin¡zos y dfas festivos y en INGRESOS, ,. 301 '85 pesetas Relación nominal de las prenda
dicha sesión, UNICAMENTE, tendrán .La.Comun~ónTf8dicionaJistadej.c8 celebra· GASTOS ,.... 88'75 • 1 entregadas por el vecindario dt
rebaja los precIos para [os niños. ra, DIOS mediante. solemnes actos public.os con 1 TOTAL.. .... 213'10 pesetas I Jaca.
Con motivo de la implanIación de esta motivo de la bendición de la Bandera de la Agru-
sesión infuulilla sesIón que anles empe- pación femenina cMarli!'aritBs., con arreglo al Comprado en ropa para los ninos pobres, segun Don Pedro Cavero, 2 pares calcetille.
zaba a las' uf.lro y que se le tllulaba SE- siguiente programa: . factura que obra en esta Cenlral, a disposición doña Basilia Coarasa, J traje Interio.,
SION POPULAR empezará a las fuatro l." Misa de comunión general a las ocho en' de quien desee comprobarlo: DOSCIENTAS don Miguel Garcla, 1 manta¡ doña VI,
y media en punlo y eu e~ht sesión deja- la Iglesia de Nuestra Senora del Carmen. t DIEZ pesetas. loriona Calvo, 1 manla; doi'la VicIar
rán de \·ender'\e medii!s entrncias para los 2.· ~\iSB Solemm! y bendición de la Bandera r
t
Se ruega a los Que tengan alguna factura Aso, 1 manta y 1 par calcetines: dor.d
nmos. En ambio y COi! el fin de benefi· , en e~ mIsmo templo, a las once. . pendiente, correspondiente a la primera función, Pilar Bandrés, J manla; doñ!l Dolores G
ciar a las Irop.IS de e<!!t ~uarnlci6n y de. 3. Entrega de la Bsndera a la8 MargarItas pasen a cobrarla a la mB)·or brevedad posible, I manta; don Fermln Lanuz8, 1 mama;
mos!r¡Jr asf por parte de la Em;>resa de en el Teatro cUNION JAQUESAl después de ~ para arreglar las cuentas definitivas de dicha do¡)a Dolores Paladn, t manta; doi'la c..:
ellle Teatro ~u sllnpalf1 hada (-Has. se es· la Misa. Función. ( cilia Gracia, 1 manta; doña Pabla Oro<
tableceo precie s de 1\1EDIA ENTRADA A todos estos actos de e:r.altaci6n patriótica y Jaca t3 de Enero de 1937. -El Jefe de CONS. 2 manlas y 2 pares ulcetlnes; don l\1at~o
A BUTACA rara tod\,s los miht~res sin nacional, se invita al pueblo lodo de Jaca que losé Maria Dumas. ¡Arriba Esp8f1al ,Ventura. I jersey y 2 pares calcetines,
graclU<iClón. l::S dedr :.oldados y cabos. tendrá ocasión una v~z más de manifestar HU . I doña Pelra Pueyo. Imanta; doi'la }osefll
En esta sesión asl co.uo en la ultima de ia adhesión a todos aquellos que han aponado su I Barca, I par calcetines; Sra. Viuda Soto
tarde que será C('I1IO .:hora a las siele y espiritu,!u ~fullrzo y 6U sangre, 11 la ji!;loriosa " Imayor, I manla: <.Ion Sebdstlán Sarasa,
1 uarto, se t!xhlbirá un programa distinlO Cruzada Nacional. + I jersey; doña Tomasa Arayo, 1 manta;
tie la seSIón illhntit, compuesto de pelícu- "..._. don Santiago Alegre, 1 manta; doña Ro·
, ""1 nm Ud _1 __llIII~as dlvelsas, comedias, dramas, oDeretas,
!'lc. ele. Es decir las mismas pelfculas 1 f N 1 de 9. 9 Y media y 10. en la parroquia de la Ca· , don Francisco Mancho, 1 manta y 1 jue~o
que se rxhlben en los c:nes de lodo el ns Ituta aciana de 2,a . tedral, seran aplicada9 por el alma del ;~f1or ¡ Inlerior; dona Marta Juan, 1 manta; do"
lemlOdo ocupado po, 1" ',opas Naeioua Ensen-anza de Jaca DON MATfA'" BARDA f Romón Perez, , manla; don Gregon,
les r desde luego todas ellas mIlo rizadas I v J :Mazuque, I manta y 6 pares calcetines;
por el Gobierno dei General Franco. •••••••••••• que falleció el día ro de Enero de 19J3 1don Félix L1h, I par calcetines; don Ma
Con estas innovaciones de horas y se· Exámenes extraordinarios E. P. D, tlas LÓ;l'Z, 1 par calcetines; don pascual
siones, IIs1 como en eslas rebajas de pre- 1Oliver, 1 manta; don Lorenzo Or61, 1
cios que benef ciarán fI unos y airas, En cumplimiento de la Ordlln circular de la Co- La lamilia suplica la asistencia a algu· manla; doña Angela Abadrea, 2 pares de
lllños y soldados, la Empresa ayudará <l misión de Cultura y Ensellanza de 19 de DiciclIl- :¡ na de dichas misas. r calcetines; dorta Fausta del Plán, 1 manta
que nueSlra ciudad tenga este grato es· bre iÍlIimo, el plazo de matricula para el.ámenee ~ Y I camiseta; don Fernando Sarala, 1
parcimlento y diversión, que tiellen lodas extraordinarios en est~ Centro queda abierto -f ' manta; don José Calvo, 1 manla; don Pe'
lélS ciudades delterritorJo reconquistado y desde el dra de la fecha hallta el 20 del actulill. ¡ !Ilpe Sarasa, 1 m 'nla; don Manuel Ama, 1
~n las cllales de iludA se carece puesto Podrán solicitar matricula para 8umen: ~ e ) .manta; señora viul1a de Jultán Garcls, 1
'lue Jo mlSIllO que aquf eu Jaca lu vida es a) Los alumno8 de Bachillerato a quienes falo : manta y l jersey; don Manuel Castai'lero,
comllletllmentc normal y como es lógico ten una o dos asig;nllturas para termil1llrlo. j GRANO DE ARROZ 2 pares calcetines; don Lorenzo eavero,
y .se~sl'lto no pue~e fallar el espectaculo b¡ Los que hllbiendo estado matriculados en , ( e A 5 T E J Ó N • I 1 jl,lego interior; doña Pilar S liado, 1 ¡ue'
publico, que al 1Il1SIO.0 ll.~mpo que ~islrae Iel curso anterior no hubieran podido practicar go Interior; doña PIlar RibAs, 1 jersey;
al conc~rrell1e <la aJllmaCJ~1l él III CIUdad. examen en la convocatoria de septiembre, previll producto espaftol garfm- don Seberiano Lr'¡pez, 1 juego interior;
prOporcloml lrlgreso~ al resoro y Bene- Gemostración ante el director dellnBtiluto de que tizado ;_; especial para don P,mtaleón Campo, 1 manta y 3 pares
ficencla. se debió a causa relllcionada:con I . t • c9lcetines; don Grl!gorio Cañete, I meo'
Si con ello se da satisraccióll a todos y cias actuales. as Clrcuns an- 1 mondongos ;-; muy bara- la; don Mariano Visus, 1 manta y I par
~e consIguen los fllles que la Empresa del jaca 14 de enero de 19J7. _ la Secreta- \ to ;-: venta en todas parles calcetines; dona Cristina San Juan, 1 jer'
ealro se pr¡opone, se If'ndrá muy con- Tia, JUANA IZUEL. , ~:.;":::;;.':.:-;;:::.:.; 1seYi don José Pie<1rafita, I manta; dona
tento y salis echo quien 'iene verda:1ero -----------------1 I Martina Bescós. 2 jerseys; doi'la Benlla
lnlerés en servir al publico, ) a la ciudad. Todobuen espaftol debe dar prde- ¡ Lacué, 1 manta) I par calcetines.
A~l COIllO a la Patria. V· ·1 d ,. ¡ renda a Jos productos de Espafta. I
I
19l a e espionaje ~nemigo y defe- _~ _
A.\IPLlPICADOI~ Pil:EVIO ne-d y denunciad a 103 traidores, Tip. Vda. de R_ I\bad Mavor 3:2 _ Jaca
